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EL MIAMI CUBANO Y  SU INTOLERANCIA 
 
Dra. Miriam Rodríguez  






La ciudad de Miami se encuentra enclavada en el Condado Miami-Dade, allí viven y trabajan 
como se conoce algo más del 65 % de los cubanos que han emigrado hacia Estados Unidos.  
Este condado, donde vive una cifra cercana a los 800 mil cubanos, está  considerado como el 
más importante desde el punto de vista económico-comercial y poblacional del estado de la 
Florida.    Se le considera como puente de las relaciones económicas, comerciales y financieras 
con América Latina.  Su desarrollo comienza en la década del 50 a partir de la proyección que 
se le establecía. Para principios de los 90 Miami –Dade manejaba algo más de la mitad del 
comercio con el Caribe y cerca del 45 %  del comercio con Centro América.  Los ingresos de la 
ciudad provienen fundamentalmente de las finanzas, la banca y el comercio internacional. De 
esta perspectiva de desarrollo, a partir de 1959 fueron favorecidos  de manera significativa los 
cubanos que llegaron a ese territorio.   De ahí que durante años los cubanos emigrados han 
considerado, a la ciudad de Miami, a su vez la más importante de ese condado,  como su capital.   
Es allí donde según sus criterios, les está permitido todo, a partir de que consideran que ellos 
son los que le han dado el florecimiento y la proyección que en estos momentos tiene. 
 
Para todos resulta claro también que esta comunidad ha sido utilizada por Estados Unidos como 
instrumento o punta de lanza en el desarrollo de su política agresiva contra nuestro país, para lo 
cual destinaron durante muchos años fuerte suma de dinero en su entrenamiento y preparación 
con vista a satisfacer estos propósitos. 
 
De igual manera la historia  a partir de 1959, da cuenta además de las facilidades que en todos 
los sentidos se les ha brindado a los cubanos que llegan a ese territorio.   Entre esas 
prerrogativas se encuentran: el gozar de los privilegios otorgados por una ley única para los 
cubanos que llegan y que les permite acceder a ser Residente Permanente en un sólo año, muy 
diferente a lo que le sucede al resto de los latinos y caribeños que tienen la misma intención, así 
como también  contar con más facilidades para optar por la Ciudadanía de ese país;  de igual 
modo el recibir respaldo ante hechos de corrupción y ante la realización de acciones delictivas y 
otras de carácter terrorista.   Todos estos elementos en su conjunto le han reforzado la creencia a 
los cubanos del “exilio” de una cierta impunidad  y de contar con todas las posibilidades de 
hacer y actuar a su antojo.  Así como también el desestimar la opinión de los restantes 
norteamericanos y  la que poseen las  otras minorías que allí también residen.  Y más aun no 
escuchar las valoraciones de aquellos que están fuera de sus límites, no importa que provengan 
de voces pertenecientes al propio gobierno norteamericano.   Ejemplos recientes dan muestra de 
esas posiciones. 
 
Bajo estos preceptos un número de cubanos piensa, actúa y  convive.   Tratando casi siempre de 
situar e  imponer sus puntos de vista bajo posiciones de fuerza y como los únicos argumentos 
válidos,  no permitiendo, ni de palabra, los contrastes, ni los criterios contrarios.   De esta forma 
se han desarrollado los cubanos, tanto los que llegaron hace 40 años, como los que fueron 
arribando en años posteriores al 59.      Según nuestras valoraciones existen elementos que 
asemejan a unos y a otros de los que así piensan y actúan.   En primer lugar observamos que 
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todos  sobre sus espaldas llevaron consigo una mezcla de odio, añoranza, sentido de pérdida y 
nostalgia y no se han resignado nunca a lo que tenían en Cuba y perdieron ó querían tener   y no 
podrán tenerlo jamás, y esa carga subjetiva la mantienen hoy.  En segundo lugar a todos les es 
imposible reconocer que se equivocaron en la decisión tomada, y por el contrario tratan de dar 
una imagen de esplendor y seguridad, muchas veces falsa o irreal.    Y la real  insatisfacción y 
su mezcla de sentimientos la focalizaron hacia la Revolución y muy especialmente hacia la 
figura del Comandante en Jefe.   Es necesario comprender que el origen de ese odio es clasista y 
como tal engendra discriminación y rechazo a todo lo diferente.  De ese modo muchos  criaron  
a sus hijos, impregnándolos de desconcierto, resentimientos y ambivalencias. 
 
¿Cómo ha sido la vida en estos 40 años para esa emigración, qué conductas ha manifestado, cual 
ha sido su actuación en relación con los demás y hacia Cuba y todo lo que de ella se desprende?.      
Las respuestas a estas y otras interrogantes son por tanto complejas, pero a su vez nos permite 
comprender que a pesar de esta complejidad es posible encontrar matices y diferencias a la hora 
de analizar la llamada “emigración cubana” a la luz de un nuevo siglo. 
 
Diferentes estudiosos de la emigración cubana, tanto en Cuba como en Estados Unidos han 
analizado el desarrollo de la conducta de los cubanos "exiliados" a través de estos años.   Uno 
de estos investigadores el Dr. Jorge Hernández analizaba en uno de sus trabajos 1 refiriéndose a 
un estudio de Gerald Poyo 2 "Mientras que no todos los cubanos llegaron a este país como 
exiliados políticos, fueron los exiliados los que tradicionalmente dominaron el discurso 
político... No todos los cubanos arribaron a los Estados Unidos dispuestos a participar a priori 
en actividades del exilio, pero puesto que las comunidades se organizaron en si misma para 
fomentar el comprometimiento de la emigración, o al menos para asegurar la aceptación de una 
cultura de exilio predominante, la mayoría llegó a admitir esa definición". 
 
Es por ello que podemos indicar que a lo largo de estos 41 años de existencia y evolución de 
esta emigración en el sur de la Florida, lo que ha primado  por lo general, es la presencia de un 
clima de intolerancia, de rechazo a todo lo que viene de Cuba.  En este mismo sentido se  refiere 
Gerald Poyo3 ... Sin duda alguna, la muestra  más exagerada de intolerancia del exilio aparece 
en el período posterior a 1959.  En los tempranos años 60, muchos grupos de exiliados intentan 
forjar una coalición de exilio, pero esta se desintegraría, toda vez que las comunidades poseían 
sus propias dinámicas políticas.  Un anticastrismo intransigente y militante consolidó 
eventualmente a esas comunidades, que demandaban absoluta conformidad política.  Un 
ambiente de intolerancia ante las expresiones de divergencia política, especialmente caracterizó 
a las comunidades cubanas en Miami y New Jersey...  La constante amenaza  de violencia 
contra aquellos que no se conformaran con la perspectiva de los militantes, creaba una 
atmósfera de miedo y represión en Miami y en otras ciudades...". 
 
                                                          
1 Dr. Jorge Hernández Martínez.  Antinomias en la Cultura Política de la Emigración Cubana en los 
Estados Unidos, 1996. CEAP. 
 
2 Gerald E. Poyo PhD. The Cuban Exile Tradition in the United States: Patterns of Political Development 
in the nineteenth and twentieth Centuries. En Cuba, Cultura e Identidad Nacional. Ediciones Unión, La 
Habana . 1995, p. 78 
  




Fueron muchas las amenazas, los actos de violencia, loa atentados, las bombas e incluso los 
asesinatos que se cometieron y  que caracterizó el ambiente agresivo en torno a esta ciudad y los 
cubanos que allí vivían durante la década del 70 y principios del 80.    
 
Pero a pesar de este clima agresivo y hostil,  también existieron dentro de esta comunidad otras 
voces, algunos de los cuales, fueron radicalizando su pensamiento político y se identificaron 
como grupos de izquierda los cuales proclamaban abiertamente su intención además de aceptar 
a la Revolución, la  de mantener una relación estable con Cuba y formaron organizaciones como 
la Brigada Antonio Maceo y la Asociación de Trabajadores Cubanos, entre otras.  Otros con 
algunas  valoraciones alejadas de la intransigencia, también deseaban comenzar un determinado 
acercamiento a Cuba y a estas personas o grupos  durante muchos años se les llamó 
coexistencialistas.   Algunas de las personas que se identificaron con estas valoraciones se 
manifestaron activamente  durante el Diálogo 784.   Posteriormente personas provenientes de 
ambos sectores han diversificado su intención de acercarse a Cuba, comenzaron a presentarse 
además de las motivaciones propiamente de carácter políticos, los  intereses de tipo filiar y 
familiar, e incluso los de tipo  económico o simplemente personal.   Incluso personas 
simpatizantes de unas y otras tendencias han conformado organizaciones donde su interés se 
centra en la necesidad de mantener el vínculo con Cuba.   Entre éstas se destaca las de carácter 
moderado, el Comité Cubano por la Democracia, CCD y Cambio Cubano; y otras más de 






En el análisis histórico de las manifestaciones de intolerancia, nos resulta imprescindible tener 
presente y valorar los diferentes factores y condicionantes que caracterizan en términos de 
diferencias y semejanzas las distintas etapas por las que ha transitado la conducta intolerante de 
los emigrados cubanos en torno a su posición hacia todo lo que proviene de Cuba o guarda una 
relación con nuestro país. 
 
En primer lugar es importante referirnos a las características de las personas que son 
portadoras de esta conducta intolerante, así como todo lo que se refiere con el momento de 
su llegada a Estados Unidos.   En este sentido observamos algunas diferencias que sería 
interesante tener en cuenta en nuestro análisis. 
 
No están igualmente representados,  dentro de los portadores de una conducta intolerante todas 
las personas por igual.   Encontramos diferencia en relación tanto con el momento de llegada a 
Estados Unidos como a la pertenencia a una clase social, así como también a las formas de 
manifestación de esa conducta intolerante.    Son más intolerantes las personas que arribaron en 
las primeras oleadas, así como aquellas que provienen o poseen un origen clasista alto y medio.  
Las personas que ocupan posiciones socioeconómicas altas, manifiestan conductas intolerante  
de manera algo más indirecta, por ejemplo a través de posiciones públicas y declaraciones 
expresadas en los medios de difusión, así como a partir de la asistencia a reuniones y 
actividades sociales donde se expresan estas conductas.   5    Pero resulta muy raro observar la 
                                                          
4 Diálogo del 78 Nov/Dic. Proceso de discusión en La Habana entre Cuba y representativos de la 
comunidad cubana en el exterior, para analizar temas de interés común. 
 
5 Institute for Public Opinion Research IPOR. The 1995 FIU Cuba Poll. Views on  Policy Options 
Toward Cuba, Principales Investigadores: Dr. Guillermo Grenier, Dr. Hugh Gladwin y Douglas 
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presencia de miembros de estos grupos en manifestaciones públicas de carácter callejero, 
protestas y actividades similares. 
Por lo regular forman parte de estos grupos personas de no muy altos recursos.  Ha sido 
conocido que algunas de las personas que participan en estos tipos de actividades reciben una 
bonificación económica por participar en estas protestas y por mantener una conducta 
intolerante.  Como es comprensible esta actitud responde a un análisis clasista y por supuesto 
responde a una percepción de clase superior. 
 
Hemos encontrado también diferencias en relación con las personas cuyas motivaciones para 
emigrar se alejan de los aspectos políticos.   Los emigrados cubanos cuyos motivos para vivir en 
Estados Unidos son de carácter personal, familiar y económico generalmente se alejan en algún 
aspecto de los temas políticos y tienden  a no manifestar posiciones intolerantes extremas.   
Aunque a veces algunos han estado obligados a asumir una determinada posición para poder 
acceder a un empleo necesario.   Muchas veces estas personas alejadas de intereses políticos, 
mantienen algún vínculo con Cuba, tanto a través de visitas, correspondencia y/o envío de 
remesas. 
 
De igual manera observamos algunas semejanzas a lo largo de estos años en el carácter de estas 
muestras de intolerancia.   Aunque es posible distinguir como los años de más manifestaciones 
de intolerancia  extrema, las décadas del 60,  del 70 y los principios del 80, los tipos de 
conductas intransigente han tenido  distintas modalidades, desde las más agresivas y 
circunstanciales hasta las más permanentes y de diferentes gravamen.  Podemos mencionar 
algunos ejemplos de ambos tipos.  Dentro de los primeros tipos de conductas intransigente se 
inscriben tanto,  aquellas actividades relacionadas con acciones terroristas,  agresivas,  de 
carácter hostil  y  violentas; así como además las relacionadas con la presencia, desarrollo y 
divulgación de fuertes campañas de propaganda contra Cuba, tanto dentro de Estados Unidos, 
como en el exterior 6.   En las segundas la gama también  es muy amplia, algunas se relacionan 
con no admitir posiciones contrapuestas, atacar o no darle espacio en los medios a expresiones 
que pudieran favorecer algo a Cuba o que permitiera interpretar una posición de acercamiento, 
no admitir la presencia de personas provenientes de Cuba, entre otras.  
 
Se fuéramos a describir en síntesis como se caracterizó la intolerancia en las décadas del 60 y el 
70 podrían incluirse la presencia de situaciones o conductas tales como: 
• Existencia de múltiples organizaciones C/R, con un fuerte respaldo de instituciones 
norteamericanas, muchas de ellas contaban con planes y programas de contenido violento y 
hostil y desarrollaban abiertamente acciones de contenido terrorista. 
• El "exilio" se presentaba públicamente  como un grupo  monolítico, con una posición fuerte 
y frente a Cuba. 
• Se anulaban todas las posiciones contrapuestas que no fueran las que tenían los grupos 
elites. 
• No se le daba ningún espacio ni se les permitía acceder a los diferentes medios a aquellas 
personas que pensaban distinto. 
                                                                                                                                                                          
McLaughen.  IPOR  Views on Policy Options Toward Cuba. Results of the First and second 1991 Cuba 
Poll. Además el estudio del CEAP "Análisis de las encuestas realizadas por IPOR en la población 
cubanoamericana de Dade y New Jersey ente 1991-1995. CEAP 1996 
6 Ver Tesis Doctoral "Terrorismo de origen cubano. 1959-1997" del Dr. José Luis Méndez  Méndez 
1998, así como sus otros trabajos sobre esta temática.  El tema ha sido tratado también por el Dr. Jesús 
Arboleya en su libro "Contrarrevolución Cubana".  También en la Tesis Doctoral "Las corrientes 




• Abiertamente se expresaban conductas violentas y muestras de agresividad ante personas 
que presentaban una posición diferente al "exilio". 
• La campaña contra Cuba se centraba en tratar de aislar a Cuba, evitar su reconocimiento, 
sobre la base que de Cuba nada era bueno. 
 
Para la década del 80 y principios del 90, se observan muy ligeros cambios en el orden de las 
actividades desplegadas, aunque si resulta interesante resaltar que el propio gobierno 
norteamericano  mantuvo un control más estricto de  las acciones desarrolladas por las 
diferentes agrupaciones contrarrevolucionarias, muy pocas cosas se hacían a espaldas de ellos y 
por el contrario determinadas actividades muy específicas eran controladas directamente por el 
gobierno.   Es especial resulta interesante  considerar lo planteado por el Dr. José Luis Méndez 
en su tesis Doctoral:  " Con la llegada del Presidente Ronald Reagan al poder en 1981 comienza 
a transformarse la modalidad de enfrentamiento de los EE.UU contra Cuba, no se abandona 
totalmente la opción militar, ni las acciones terroristas utilizando a las organizaciones 
contrarrevolucionarias.  Sin embargo el terrorismo de estado ejercido por la nueva 
administración es el signo distintivo durante ese primer mandato"7
 
Podemos referirnos que las diferentes conductas intolerantes durante esta etapa se caracterizaron 
principalmente por: 
• Aun no se admitía públicamente la presencia de Cuba en ninguna actividad. 
• Los distintos medios de comunicación, los que generalmente estaban controlados por 
cubanos o respondían a ellos cuando se referían a Cuba  continuaban desconociendo la 
realidad cubana, así como eran exaltadores de fuertes campañas anticubanas. 
• Continúan las organizaciones contrarrevolucionarias desplegando su actividad a partir de la 
realización de acciones hostiles contra Cuba. 
• A partir de 1981 al constituirse la FNCA, la misma comenzó  a centrar la voz de todo "el 
exilio cubano", estructurando una estrategia especial de trabajo en varios sentidos, dirigida 
hacia:  
1. Los que querían emigrar 
2. Los que llegaban por diferentes vías 
3. Los que ya se encontraban asentados y conformaban el llamado "enclave" 
4. Los que estaban en otras ciudades y hasta ahora no tenían quien los representara 
5. Y de manera particular hacia Washington convirtiéndose en una organización de 
cabildeo y representativa de los intereses en Estados Unidos de todos los cubanos. 
      El Chairman de esta organización fue Jorge Mas Canosa, quien desde los primeros   
      momentos trató de desplazar de la cúpula de la FNCA a todo el que le perturbara en sus  
      intereses. 
      El resto de las organizaciones comenzaron a colocarse detrás de la   FNCA,   incluso   
      aquellas  que promovían o realizan acciones terroristas de manera independiente. 
• Aunque comienzan a visitar Cuba académicos e intelectuales de origen cubano, estás visitas 
no se divulgan y si tratan de que no fueran conocidas las mismas en los medios 
cubanoamericanos. 
• En este mismo sentido se producen los viajes de cubanos residentes en Estados Unidos a ver 
a sus familiares en el país. 
• No se admite la presencia de artistas cubanos dentro del enclave, y mucho menos se valora 
la posibilidad de que hagan presentaciones artísticas. 
• Para los grupos o personas que comenzaban a tener criterios de carácter moderado no tenían 
un espacio de debate público en Miami y tenían que desplegarse a otras ciudades para ello. 
                                                          
7 Tesis Doctoral "Terrorismo de origen cubano. 1959-1997" ibid. 
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• Le fue en extremo difícil a las personas que pertenecían a grupos de solidaridad desplegar 
acciones a favor de Cuba en Miami, su actividad la tenían que desarrollar fuera de esta 
ciudad. 
 
Como es posible percatarnos  a lo largo de estos años, casi hasta principios de los 90 la 
intolerancia en Miami es posible describirla sólo de un modo lineal, casi sin altas y bajas. El 
común denominador es No a todo lo de Cuba ó de Cuba nada.   Las fuerzas que existían en 
algunos sectores que pensaban distinto muchos se vieron precisados  a irse de Miami, otros 
estaban obligados a mantenerse callados a temor de represalias, provenientes de sectores 
ultraconservadores y reaccionarios. 
 
Para los noventa la proyección de esta intolerancia comenzó a presentarse con algunas 
diferencias y matices.   Señales de cambio comenzaron a florecer en algún sentido.  Pero estos 
pequeños cambios no se produjeron espontáneamente.   Consideramos que algunos factores 
objetivos y subjetivos favorecieron en este sentido.  En este  análisis debe contemplarse las 
particularidades del propio  contexto sociopsicológico del significado por un lado de una década 
donde se finaliza un siglo, y por otro lado, todo aquello que se relaciona con la misma existencia  
de un país, sobre el cual se ha elaborado una interminable lista de pronósticos y predicciones 
que anuncian su desaparición, pero que  a pesar de todos los augurios y de las presiones de todo 
tipo, está ahí demostrando su permanencia y vitalidad.    
 
En cualquier escenario sobre el cual se realice un análisis de este tipo, consideramos que 
también tiene un fuerte impacto,  el considerar que se lleva a cabo al entrar en la cuarta década  
de existencia de "un exilio" generalmente conformado por personas que no son tal, y que si 
están en ese país se debe a una   decisión muy personal. 
 
Como puede comprenderse el análisis tiene que ser muy amplio y muchas aristas deben ser 
consideradas para llegar a una aproximación mucho más allá de la simple interpretación 
conductual.   
 
Desde el año 96 varios investigadores del CEAP han mantenido el seguimiento del tema a 
través de distintos estudios, en ellos se analiza las particularidades del Clima Político de Miami 
y su evolución a lo largo de estos últimos años.8  
 
Nos adentramos entonces a exponer nuestras valoraciones respecto a como ha evolucionado esta 
conducta de intolerancia en estos últimos años de esta década del 90.  El mismo comprende el 
análisis de la dinámica existente en torno a la particularidad de los distintos sujetos o actores 
sociales que están jugando un papel dentro de ese gran grupo social que constituye la llamada 
"comunidad cubana de Miami".  Y de igual modo presentaremos nuestras consideraciones 
respecto a los diferentes factores tanto internos como externos que han favorecido una 
perspectiva peculiar de esa conducta intolerante o intransigente, así como describiremos los 
diferentes matices de ese "cambio". 
 
                                                          
8 Ver los trabajos de investigadores del CEAP: del Dr. Jorge Hernández antes mencionado: "Antinomias 
en la Cultura política de la Emigración Cubana en los Estados Unidos CEAP 1996.  "Clima político e 
intolerancia en el Miami Cubano en los 90" 1997. De la Lic. Milagros Martínez: "Apreciación sobre el 
Clima Político-Ideológico en la emigración cubana en Miami (2) 1998. Y de la autora  Dra. Miriam 
Rodríguez "Algunas apreciaciones en torno a la situación y al clima político de la emigración cubana en 
especial la radicada en Estados Unidos" 1999.   
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En primer lugar creemos importante exponer según nuestras consideraciones, cuáles son los 
grupos de sujetos, para nosotros los actores sociales, que forman parte en estos momentos de 
este conglomerado social de la emigración cubana fundamentalmente la asentada en el sur de la 
Florida. 
 
Durante muchos años, como ya mencionábamos la imagen de la llamada comunidad cubana  era 
percibida como un todo homogéneo. De ella lo que prevalecían eran creencias algunas veces 
estereotipadas de lo que significaban y a la vez representaban.   A la luz de esta nueva década es 
posible percibir más claramente las posiciones que ocupan otros conglomerados sociales, la 
visión que ellos exponen se hace cada vez más objetiva, aun y cuando en ocasiones, ante 
determinadas situaciones circunstanciales esta imagen pueda enrarecerse y a la vez  
confundirnos.   
 
A partir de estas consideraciones y a inicios de un nuevo siglo, es posible distinguir y describir  
cuáles son los principales actores sociales que están en juego dentro de esta comunidad, los que 
están representados por: 
1. Aquellos  grupos e individuos que conforman el medio ultraconservador y de ultraderecha . 
2. Los individuos y grupos dentro del medio académico, intelectual y político que presentan 
una posición liberal o moderada. 
3. Las personas y grupos que desarrollan actividades de solidaridad con Cuba. 
4. El resto de la población emigrada que no asume abiertamente una determinada posición, y 
donde podría ubicarse la llamada" mayoría silenciosa". 
 
Analicemos entonces la perspectiva y el papel que desempeña cada actor social dentro del 
medio emigrado de Miami. 
 
1.  El medio ultraconservador de Miami lo conforman tanto individuos como grupos, dentro 
de ellos podemos encontrar a los líderes tradicionales del "exilio" tanto desde el punto de vista 
político como económico.   También incluimos al conjunto de organizaciones 
contrarrevolucionarias que bajo un determinado y amplio abanico  agrupan a un porciento 
importante de seguidores de esta tendencia. Y de igual modo se encuentran dentro de este 
conglomerado social aquellas personas que aunque no  pertenecen a organizaciones de este tipo 
si simpatizan con ellas y pueden llegar a movilizarse en función de los intereses de ese espectro 
social. 
 
El papel que este sector de la emigración ha jugado a lo largo de estos años y en especial en los 
últimos dentro del medio emigrado de Miami es muy conocido y ha sido ampliamente analizado 
en diferentes estudios realizados tanto por investigadores del CEAP y otros dentro del país, 
como por los propios académicos en Estados Unidos9. 
 
Indiscutiblemente es el sector más conocido y sobre el que más se ha hablado.  Juega un papel 
importante dentro de la comunidad, ya que en este grupo se concentran por un lado, los líderes 
de más altos recursos financieros y que conforman las altas capas de los sectores comerciales, 
                                                          
9 "Organizaciones Políticas de la Comunidad  Cubana en EE.UU y proyectos alternativos a la 
Revolución, Dr. Jorge Hernández y Lic. Milagros Martínez CEAP 1993.  "La Contrarrevolución 
Cubana", Dr Jesús Arboleya".  Tesis doctoral "Las corrientes políticas en la comunidad de origen cubano 
en Estados Unidos, Dr. Jesús Arboleya 1994. Por investigadores de origen cubano, Cap. Cuban Miami 
publicado en Miami Now, Dr. Lisandro Pérez, 1992. Ver también Artículo del investigador de la 
Universidad de Miami Max Castro, publicado Revista Tema No. 12-13, pag 191-202 llamado "¿Habrá 
tramsición en la ideología del exilio?. 
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así como también aquellos representativos de los quehaceres políticos provenientes de 
organizaciones, cabildeos y de la propia inserción en la vida política del estado, del condado y 
de las diferentes ciudades.  Del mismo se han nutrido la mayoría de los políticos tanto locales, 
como aquellos que han escalado posiciones en el estado e incluso en algunas esferas de 
gobierno y en ambos partidos políticos.   Este grupo ha sido el eje de la expresión y de la 
representación de la cultura política de esa comunidad. 
 
Debido a las posiciones privilegiadas que han ocupado a lo largo de estos años, mantienen un 
control importante de los medios de comunicación y por si son los promotores y divulgadores 
de cuanta campaña en contra de Cuba se articule, manteniendo siempre la línea de conducta 
"con la revolución nada".   Sus posiciones frente a la Revolución siempre tendrán un corte 
intransigente y ultrarreaccionario, algunos asumirán conductas desde primeras posiciones y 
otros dirigirán sus acciones tras bambalinas.  Unos y otros podrán enfrentarse por el liderazgo y 




2. El medio moderado, liberal, ha comenzado a ser una pequeña fuerza, muchas veces 
impregnada de ideas, valoraciones y criterios provenientes de los propios sectores liberales 
norteamericanos, o simpatizantes de esta corriente política.   Lo conforman entre otros, 
académicos, intelectuales, políticos, que analizan los cambios a la luz de nuevas circunstancias y 
que consideran que es el momento de un determinado acercamiento.   Para muchos de ellos su 
acercamiento no quiere decir o no implica  claramente un reconocimiento como tal a Cuba, pero 
si muchos consideran que sólo acercándose es posible producir un determinado cambio en 
Cuba. Los que están por este cambio si creen que la Cuba que desean  no debe ser ni igual a la 
de antes del 59, pero tampoco como la que ha sido a lo largo de estos 41 años. 
 
Dentro de este grupo la gama de sujetos es  amplia y pueden encontrarse ubicados tanto dentro 
de determinados centros e instituciones hasta en sectores y grupos políticos.  Dentro de los 
grupos políticos se encuentran los conocidos CCD y Cambio Cubano.  Algunos simpatizantes 
de estas posiciones se mantienen como elementos aislados y aun guardan con celo sus ideas y 
sólo en círculos cerrados se sienten cómodo para compartirlas.   Generalmente los moderados 
son los que manifiestan un claro rechazo a los extremos.  Muestran una curiosidad por conocer 
que ocurre y algunos llegan a indagar con aquellos que se han acercado a Cuba, para saber y 
estar al tanto de lo que pasa en el país. 
 
El papel que puede jugar este grupo pudiera ser importante en la medida que sientan más 
confianza y puedan eliminar la ambigüedad y ambivalencia que muchas veces caracteriza  su 
actuación, tanto en lo que respecta hacia Cuba, como dentro del propio enclave.   Tienen 
potencialidades para destacarse en el ambiente político de la comunidad, lo importante es que 
asuman el reto, proyectándose hacia lo interno de la comunidad, convirtiéndose en líderes 
políticos  y exponiendo que se debe hacer y cómo hacerlo. 
 
Según nuestra consideración, lo que ha pasado con este sector, es que a pesar de contar con 
simpatizantes incluso dentro de las esferas del gobierno norteamericanos y dentro de las 
restantes minorías del sur de la Florida, ellos  no acaban de comprender que su mirada no debe 
estar dirigida hacia Cuba, sino hacia  lo interno de esa comunidad.   Los compromisos que se 
deben contraer y las acciones a emprender tienen que estar dirigidos hacia esa comunidad de 
emigrados que requiere de otros representantes reales.   En la medida que eso ocurra los matices 




Aun y cuando no cuentan en estos momentos con amplios medios de comunicación, además de 
haber recibido restricciones y limitaciones en la divulgación de sus ideas y en general en el 
acceso a los grandes medios, tienen también algunas otras potencialidades para dar a conocer 
posiciones e ideas. 
Es importante tener en cuenta que al igual que el sector representado por los ultraconservadores, 
en primer lugar este no es un grupo monolítico, dentro del mismo hay vertientes y variantes, hay 




3. El medio que simpatiza con Cuba, los llamados grupos de izquierda, es un sector  no todo 
lo amplio como quisiéramos.  En determinados momentos ha jugado un papel de cierta 
importancia, ya que se han enfrentado abiertamente a las posiciones de los grupos 
ultraconservadores y han defendido su derecho a visitar Cuba y a mantener un intercambio 
fructífero con el país.  De igual modo plantean su simpatía hacia los logros de Cuba y han 
realizado campañas a favor del levantamiento del bloqueo y al cambio de la política de Estados 
Unidos hacia Cuba. 
 
Aunque pudieran tener más simpatizantes no siempre logran la asistencia de éstos a eventos y 
reuniones propias y estas simpatías muchas veces se mantienen de un modo anónimo. 
 
Cuentan con muchas dificultades para dar a conocer sus declaraciones y posiciones.  En la 
mayoría de las ocasiones se les cierra el acceso a los medios.   Sólo cuentan con dos programas 
radiales, que en diferentes oportunidades se les boicotea.   Dentro de  las personas seguidoras de 
estas posiciones hay grupos y organizaciones, entre las que se encuentra la Brigada Antonio 
Maceo, la ATC, La Liga de Defensa Cubano Americana, Casa de las Américas en New York, 
entre otras.   El desarrollo de estos grupos de izquierda comienzan en la década del 60, pero no 
fue hasta finales de los 70 que se hacen más palpables dentro de la llamada comunidad11
 
La proyección de estos grupos  durante la década del 90 se ha visto un tanto limitada, por 
diferentes situaciones coyunturales, tanto objetivas como subjetivas, por lo que continua siendo 
pobre su impacto en el medio emigrado.     Este medio no cuenta con muchos seguidores o 
simpatizantes en especial en el sur de la Florida.   Una perspectiva positiva para el desarrollo de 
estas posiciones es buscar posibilidades de acercamiento a otros grupos  hispanos o de otras 
minorías que tengan intereses similares, como ha ocurrido en otros estados, donde la actividad 
de solidaridad la realizan en conjunto con organizaciones como Pastores por la Paz, entre otras.  
Aun así es una fuerza con potencialidades, la que debe ser tomada siempre en consideración, ya 
que en situaciones difíciles han respondido en defensa  y solidaridad hacia Cuba. 
 
 
4.  El resto de la población emigrada o la llamada "mayoría silenciosa", el tamaño de este 
conglomerado social está aun por conocerse realmente, lo conforma el resto de la comunidad 
que abiertamente no se  manifiesta a favor de uno u otro sector poblacional. Por su existencia  
misma es posible incluirla como un actor social.  Dentro de ellos es posible distinguir un gran 
grupo de personas entre las que podríamos encontrar: a aquellos que mantienen algún tipo de 
                                                          
10 Ver "Algunas apreciaciones en torno a la situación y clima político... " 1999, la autora. Ibid. Artículo 
Max Castro, Revista Tema ¿Habrá transición en la ideología del exilio?, ibid 
 
11 Ver Artículo de la Lic. Maura Juanpere Pérez " Apuntes sobre el surgimiento y desarrollo de los grupos 
de izquierda en la comunidad cubana en los Estados Unidos en la década de los 60", CEAP 1998. 
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relación con su familia en Cuba; así como también los que visitan Cuba por diferentes razones 
personales o profesionales, o que han mostrado algún interés de hacerlo; además forman parte 
de este grupo todos aquellos que mantienen una conducta indiferente hacia Cuba o que no se 
manifiestan abiertamente, tanto a favor de un determinado acercamiento como en contra de éste.    
Como puede observarse es un grupo social  en extremo heterogéneo y a la vez amplio, pudiendo 
llegar a englobar una gran gama de personas con matices, posibles modos de actuar e intereses 
personales muy distintos. 
 
Dentro de este grupo sólo tenemos identificado parte de las 135 mil personas que visitaron Cuba 
en el año 99. 
 
Partiendo de nuestro análisis en torno a las particularidades de este grupo, sería posible inferir 
que la propia historia y las diferentes expresiones de conductas intolerantes de la población 
ultraconservadora podría haber sido por un lado, un factor limitante en algún sentido de 
determinada expresión abierta de este grupo, convirtiéndose estas conductas en una fuerza de 
choque que repele e  impide a los miembros de este conglomerado a expresar abiertamente una 
opinión o a simpatizar con otra tendencia.    Muchas veces lo que ha sucedido es que este grupo 
trata de aislarse de las situaciones extremas, en ocasiones hasta por temor a represalias.    Pero 
igualmente, por otro lado como no tienen definido una posición, podrían también, y de hecho ha 
sucedido, dejarse arrastrar y participar en acciones que en ocasiones son orientadas por grupos 
reaccionarios, al estar confundidos, al ser manipulados o por estar motivados por alguna 
situación en particular. De ahí la importancia que tiene este grupo y la atención, que aunque no 
lo reconocen, le dedican todos los sectores, dado su tamaño y posible impacto ante el 
significado que representaría que clarificaran en algún sentido sus posiciones.   Es por ello que 
se implementan a diario mensajes en los diferentes medios, dirigidos específicamente hacia este 
grupo, tratando siempre de atraerlos y asimilarlos de algún modo. 
 
A finales de esta década de los 90 se conoció que personas sin una clara posición hacia Cuba 
comenzaban a interesarse un poco más por tener la posibilidad de asistir a espectáculos 
culturales provenientes de Cuba, así como a favorecer un determinado acercamiento en 
ocasiones motivados por una simple curiosidad.  Dentro de este grupo podría incluirse también 
a jóvenes de la 2da generación de cubanos. 
 
 
A la luz de los principales acontecimientos ocurridos en esta década del 90 es posible indicar la 
existencia de determinado cambio en el contexto sociopolítico dentro del llamado "enclave 
cubano de Miami", se  comenzaron a presentar nuevas situaciones que podían interpretarse 
como cierta presencia de un clima algo más tolerante a la existencia de símbolos y acciones 
provenientes o en relación con Cuba.  Más cubanos provenientes de diferentes sectores podían 
llegar a la ciudad e incluso hacer presentaciones.   Un número mayor de emigrados cubanos 
visitaban Cuba.  Se escuchaban de manera más abiertas noticias provenientes del acontecer 
cubano.  Pero estas situaciones presentes hasta el inicio del invierno del año 99, no fueron según 
nuestro entender hechos aislados, consideramos que un conjunto de factores han favorecido o 
podrían haber sido los favorecedores de un cambio en el patrón de conducta de intolerancia e 
intransigencia en el medio emigrado del sur de la Florida. 
 
Según nuestro análisis hemos encontrado 4 conjuntos de situaciones condicionantes o factores 
favorecedores de la presencia de un posible cambio en la conducta intolerante de un sector de la 
comunidad cubana en el sur de la Florida, llevándoles en ocasiones a actuar de manera diferente 
y a pensar distinto.    A partir de esta consideración, es posible  determinar primeramente la 
existencia de un conjunto de factores que tienen que ver más con aspectos propiamente de 
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carácter interno de la emigración.      De igual modo es posible identificar  otro conjunto de 
factores que están más vinculados en lo que respecta a la relación misma entre Cuba con su 
emigración, o sea al propio proceso de acercamiento de estos emigrados hacia Cuba, estos 
factores  comenzaron a tener  un carácter menos estructurado en la década del 80, pero que en la 
medida de la evolución de los vínculos en sí y de la implementación de determinadas acciones 
dentro de la política de Cuba hacia su emigración, se han convertido en causales de 
acercamiento y cambios.    Un tercer conjunto de factores tiene un carácter más externo a la 
emigración, ya que no guarda una relación directa con ella pero consideramos que si ejerce una 
cierta influencia sobre la misma, nos referimos a las causales relacionadas con la sociedad 
norteamericana, el crecimiento de la población hispana en especial en el sur de la Florida.  El 
4to factor se relaciona directamente con todo aquello que tiene que ver con la propia relación 
entre Cuba y Estados Unidos. 
 
Analicemos por separado cada conjunto de factores y veamos como se insertan los cubanos en 
ese contexto de influencia, lo que lo puede llevar a interpretar o preguntarse que está pasando. 
Realicemos una valoración al respecto: 
 
 
1. Conjunto de factores de carácter interno.- 
• A lo largo de todos estos años aunque la emigración cubana  ha mantenido un flujo 
permanente, claro está con sus altas y sus bajas a partir de las peculiaridades que este 
proceso ha tenido debido a la propia implementación de  la política norteamericana en lo 
que respecta al otorgamiento de visas,  no es posible verla como un grupo monolítico. Es 
posible distinguir con cierta facilidad quienes conforman los que llegaron primeros o los 
que pertenecen a otras oleadas migratorias, además de que cada cual trae consigo un 
conjunto de vivencias, la forma y las condiciones en que ha sido recibido lo marca 
considerablemente.  Es por ello que podemos decir que la emigración cubana se renueva de 
manera considerable y permanente.  En los últimos años para el que llega le ha sido algo 
más difícil su asentamiento, dado que no  cuenta con las estructuras de apoyo dentro de la 
propia comunidad que antes existían.  Está obligado ese inmigrante a trabajar duro de 
inmediato para poder poco a poco tratar de insertarse.   Este propio proceso de cambio en el 
tipo de inmigrante que llega, que por un lado, ya no cuenta con el apoyo total de la 
comunidad ni de los mecanismos de instituciones gubernamentales que antes estaban 
establecidos, y por otro no ha sido bien preparado para lo que le espera, ya que las 
perspectivas, creencias y aspiraciones con que llega muchas veces no están ajustadas a la 
realidad que encuentra. Es por ello que consideramos que es un factor de cambio en sí, ya 
que se enfrenta a una realidad distinta.  En este mismo sentido observamos que las 
motivaciones para emigrar de los cubanos cada vez más se relacionan con intereses 
económicos.  Los que muchas veces llegan con una proyección y objetivo algo diferentes de 
los inmigrantes anteriores. 
 
• Después de 41 años de existencia de disímiles organizaciones contrarrevolucionarias, las 
que han sufrido cambios, divisiones y modificaciones de todo tipo, tanto de liderazgos 
como de estructuras, se está observando un proceso de cierto debilitamiento en muchas de 
ellas.  Ya no siempre cuentan con todo el apoyo de seguidores y para lograr proyectos 
movilizativos requiere de la unión de muchas de ellas, unión que muchas veces es ficticio y 
tiene un elemento coyuntural.  Esto ha llevado que se observen algunas pérdidas de espacios 
dentro de estas organizaciones.  Organizaciones como la FNCA no cuenta ya  con lideres 
que sean capaces y carismáticos, estando muchas veces obligados a pagar cuotas para lograr 




• En los últimos años además de observar un mayor incremento de lideres cubanoamericanos 
en la política local, es posible encontrar un proceso de renovación de estos líderes.   Muchos 
políticos que anteriormente mantenían una tradición política verdaderamente 
contrarrevolucionaria, ya han tenido que darle paso a otros más jóvenes, los que en 
ocasiones tienen que satisfacer otras agendas para responder a los intereses de su electorado.  
El proceso de envejecimiento de muchos de estos líderes es un hecho en sí, y que debe ser 
considerado. 
 
• Otro elemento que ha sido considerado también como un factor se relaciona a las denuncias 
existentes tanto contra políticos como contra determinados empresarios y funcionarios por 
hechos de corrupción, soborno y conductas delictivas de todo tipo.  Las denuncias de este 
tipo han provocado el rechazo de amplios sectores de la emigración.  Habiendo obligado a 
los medios  a lanzar campañas para enfrentar estos hechos e incluso se crean creado 
mecanismos de consulta y vigilancia en sectores prominentes de la propia sociedad. 
 
• Se observa también dados estos hechos de corrupción y las propias conductas intolerantes 
de los cubanos, ciertas muestras de resentimiento e incluso de rechazo dentro de la 
población norteamericana del sur de la Florida, sentimiento compartido por otras minorías 
en especial la negra asentada también en esa área.  Esta situación se ha visto incrementado 
en los últimos días tras las consecuencia de los disturbio por la devolución de Elian a su 
padre. 
 
• Es posible detectar sentimiento de rechazo a los nuevos inmigrantes cubanos que llegan, los 
que han sido culpados por ser los causantes de la existencia de índices cada vez más bajos 
de pobreza, situaciones de indigencia, aumento de la delincuencia, las drogas y el alcohol. 
 
 
2. Factores de carácter externo.- 
• Observamos cambios significativos en la composición de la población hispana tanto en 
todos los Estados Unidos, como específicamente en el Sur de la Florida.   La llegada a ese 
estado y al Condado Miami-Dade de grupos importantes de latinos de varios países tanto de 
América Central como de América de Sur, está comenzando a cambiar el rostro de estas 
ciudades, tanto obligando a los cubanos a ciertos desplazamientos hacia otras áreas, que 
antes eran identificativas y propias de cubanos.   Esto se observa más en los barrios, en los 
tipos de negocios, etc. 
 
• En este mismo sentido ya se conoce la conformación de algunas organizaciones de latinos 
en la ciudad de Miami, que le impregna un nuevo colorido y celebración de nuevas 
tradiciones, aspecto este que antes era sólo de cubanos. 
 
• Los políticos locales se sienten más obligados a responder a  los intereses de un nuevo 
electorado, los que no siempre coinciden con los intereses de los propios cubanos, 
introduciendo nuevos puntos de agendas, de acuerdo a esta nueva situación. 
 
• Los medios de comunicación, los que incluyen tanto la prensa como la radio y la televisión 
han tenido que variar sus mensajes, y organizar una programación acorde a los gustos e 
intereses de una población diferente a la cubana, que también cuenta, que habla su misma 









3. Conjunto de factores de acercamiento a Cuba.- 
• A partir del año 93 se comenzaron a presentar un conjunto de circunstancias que han 
favorecido el acercamiento de los emigrados cubanos a Cuba en mayor o menor medida.  
Este proceso a nuestro modo de ver comenzó con la celebración en Cuba de la I y la II 
Conferencia "La Nación y la Emigración", años 93 y 94. A ella asistieron algunas centenas 
de cubanos interesados de establecer nuevos  mecanismos de contacto en vías por la 
normalización de las relaciones entre Cuba y un determinado sector de esa Emigración que 
no mantenía una conducta agresiva contra Cuba.   Posteriormente en el 95 se celebró la 
Conferencia Cubanos contra la Ley Helms Burton, que también atrajo un buen grupo de 
cubanos emigrados.  A partir de estas actividades y casi anualmente, la Cancillería Cubana 
ha continuado manteniendo contactos sistemáticos con los cubanos tanto en la Sección de 
Intereses de Cuba en Washington, como en otras sedes Diplomáticas, en las mismas se han 
desarrollado encuentros específicos ante las visitas del Canciller  e incluso del Comandante 
en Jefe.   Esta ha sido una actividad favorecedora. 
 
• A partir de los procesos de intercambio en estas Conferencias se han ganado espacio de 
acercamiento, cada año aumenta el número de personas que solicitan la Vigencia de Viaje, 
se han incrementado de año en año el número de cubanos que visita Cuba.  Estas visitas a su 
vez se convierten en una caja de resonancia, pues cada vez más personas quieren conocer 
por sus propios ojos la realidad.  El número de vuelo se ha ido incrementando tanto en 
frecuencia semanal como en número de vuelos diarios, así como también no sólo hacia La 
Habana, sino también hacia otras provincias del país. 
 
• Se ha mantenido el envío de remesas de cubanos emigrados a sus familiares, así como de 
medicinas y alimentos.  Esto se ha convertido en un hecho sistemático.  Aunque los montos 
no son amplios, el propio hecho de hacerlo es un mecanismo de acercamiento.  De igual 
modo se han incrementado las comunicaciones telefónicas y postal, al haberse hecho más 
fácil lograrlas. 
 
• En esta misma década se han incrementado las visitas a Cuba emigrados académicos, 
algunos hombres de negocios y de políticos moderados, siendo ya un hecho común.  Estos 
participan en eventos en Cuba de diferentes especialidades. 
 
• De igual manera se han incrementado las visitas de académicos, intelectuales y artistas a 
Estados Unidos y en especial a Miami para asistir a eventos, dar conferencias o realizar 
estudios vinculados con sus especialidades. 
 
• En los últimos dos años se han incrementado también la presentación de artistas cubanos en 
Miami de diferentes manifestaciones culturales. Sus presentaciones a veces se anuncian en 
los medios. Algunas de estas presentaciones han recibidos cierta propaganda negativa o 
actos de rechazo, pero no se han suspendido las mismas y los actos hostiles han sido cada 
vez más reducidos tanto por el número que participa como por el carácter del acto en sí.  
 
 
4.  Factores vinculados con la propia relación Cuba-Estados Unidos.- 
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• A partir de la firma de los acuerdos migratorios entre Cuba y Estados Unidos de Septiembre 
del 94 y de la Resolución Conjunta de Mayo del 95, la misma se ha convertido en un hecho 
de influencia directa hacia la emigración, ya que ésta tiende a regularizar la llegada de 
cubanos a territorio norteamericano.   Queda sólo lo relativo a la eliminación de la Ley de 
Ajuste, la que de aprobarse se convertiría también en otro factor de influencia directa a 
favor de la real normalización del flujo de inmigrante y terminaría con el incentivo a las 
salidas ilegales, elemento controversial en este proceso. 
 
• Desde hace algunos años se han organizado algunos grupos de solidaridad con Cuba, los 
que realizan una fuerte campaña de apoyo en diferentes terrenos, lo que afecta por un lado 
la imagen de los cubanos reaccionarios y hace ver hacia lo interno de algunos sectores que 
es posible el acercamiento. 
 
• La propia normalidad de los vínculos en algunos terrenos que deben existir entre los dos 
países, como por ejemplo lo relativo al control del tráfico de drogas,   es otro factor 
importante en el acercamiento de un grupo de cubanos emigrados y a la vez de hacerles 
comprender que la intolerancia no es la vía. 
 
• La existencia de organizaciones como la AHTC y Americanos por una conducta 
responsable hacia Cuba, los cuales mantienen vínculos y cabildeos en Washington son 
mensajes también claros para este conglomerado social. 
 
• Las visitas que cada vez de manera más crecientes están haciendo norteamericanos a Cuba, 
tanto en relación con actividades académicas y científicas, de hombres de negocios, visitas e 
intercambios de estudiantes, visitas de Congresistas y Senadores, todas en su conjunto 
constituyen también factores favorecedores a la  modificación de conductas. 
 
 
Esto a nuestro modo de ver, son nuevas facetas del cambio conductual que se está operando.  
Pudiendo distinguir en estos momentos la existencia de dos modos de actuar en paralelo.  
Situación que con anterioridad no era fácil de ser observada. 
 
 Por un lado se mantienen manifestaciones de conducta intolerante, pero que en algún 
sentido es algo diferente y pudiera mostra algunos índices de reducción 
Cuya máxima es Nada con Cuba.    
Donde los participantes siguen siendo los mismos y se suman otros en dependencias de 
circunstancias, coyunturas y conveniencias 
 
 Hay algunos cambios, es posible observar cierta intención de acercamiento o  de 
normalización en las relaciones 
Si es posible mantener algún tipo de relación con Cuba, aunque en algunos se quisiera a su 
vez producir determinados cambios en el país.  Simpatizan con el Track II. 
Este acercamiento es más abierto y pudiera crecer. 
Los participantes serían: 
Los que defienden las visitas a la familia 
Los que defienden el intercambio  
Los que quieren conocer a Cuba a través de sus artistas. 
Los que tratan de conocer o acercarse a Cuba a través de diferentes vías. 
Los que están dispuestos a viajar. 




A partir de este análisis pudiéramos reafirmar que este proceso se ha comenzado a dar y que 
tiene un cierto carácter irreversible. 
 
Pero nos pudiéramos preguntar al analizar los últimos acontecimientos relacionados con el niño 
Elian González : ¿ Qué ha pasado entonces a finales de 1999 y la presencia de nuevo, de 
extremas conductas intolerantes y actos agresivos ? ¿ Es este un indicativo de que ha habido un 
retroceso, después de lo acontecido en gran parte de la década del  90 ?  
 
No podríamos contestar afirmativamente estas preguntas, ni estar seguro con estas 
aseveraciones.  
 
En primer lugar sería importante conocer que han significado realmente los hechos con relación 
al niño Elian González, así como valorar las posibles repercusiones que en un futuro cercano 
tendrían los hechos extremos ocurridos, además de realizar una adecuada interpretación de la 
existencia de nuevas conductas de intolerancia, y del costo que las mismas han tenido tanto en 
lo económico como en lo político a partir del mantenimiento de estas posiciones. 
 
En primer lugar es importante precisar varios aspectos:  
 Lo que significa para los cubanos de ese "exilio" su batalla por Elian.   
 Hacia donde ha estado focalizado y dirigida fundamentalmente sus acciones. 
 Quienes han sido los líderes de esas acciones. 
 
Las motivaciones para responder de ese modo pudieran tener una interpretación extrema dentro 
y para  ese medio.  Para ese sector de la comunidad cubana Elian es un símbolo.  De ahí que la 
comunidad como tal se ha  dejado manipular, perdiendo así la perspectiva de que es sólo un 
niño que necesita estar con su familia más cercana.  Para ellos en su pensamiento individualista, 
es un niño que llegó a la tierra donde ellos viven, tierra a la cual se aferran, porque perdieron la 
verdadera, a la cual  le adjudican atributos que les permiten justificarse así mismo, que lo que 
ellos mismos hicieron era lo correcto.    Por otra parte al desplegarse acciones en contra de sus 
creencias creen que han perdido una batalla, sienten que han sido agredidos, han sentido por 
primera vez hacia ellos un trato "similar" al que reciben los otros grupos migratorios, para ellos 
esto es inconcebible y no pueden permitirlo.  Han percibido por primera vez que Estados 
Unidos coincide en algunos criterios y percepciones con Cuba y en especial con "Fidel".  Para 
ellos esto no puede ser, bajo ningún concepto.   Esta podría ser una de las razones que nos 
explican el porque han podido quizás movilizar un grupo más amplio en el desarrollo de sus 
acciones, dado que el mensaje tiene también más posibles interpretaciones personales e 
individuales. 
 
Es por ello que sus conductas intolerantes, agresivas y hostiles las han dirigido por primera vez 
hacia Estados Unidos y en especial hacia algunas de sus instituciones.   El resto de sus 
posiciones en contra de Cuba han sido las semejantes que siempre los ha caracterizado. 
 
Los líderes que han guiado estas acciones son los mismos, los que pertenecen a los sectores más 
ultraconservadores, utilizando argumentos y desarrollando discursos algo diferentes, más 
cercanos a las creencias de otras personas. 
 
Pero estas conductas han tenido un fuerte impacto tanto a lo interno del resto de la sociedad 
norteamericana, como a lo externo.  Dentro de la sociedad todos han comprendido por primera 
vez quienes son los "exiliados" y hasta donde podrían llegar, todos: blancos, negros, hispanos.  
Se comienza a percibir de manera más clara un rechazo hacia ese grupo y por consiguiente está 
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afectada su imagen.   Esta situación puede tener un  fuerte impacto en lo económico y en lo 
político 
 
Las consecuencias de estos actos ya se han comenzado a analizar y se comienzan a presentar 
propuestas de medidas, en especial provenientes precisamente de sectores de las altas esferas 
económicas y políticas, que temen verse afectados en lo personal, así como sus intereses y 
proyecciones.   Para mejorar la imagen de los cubanos y tratar de restituir en algún sentido lo 
afectado se elaboran programas, se hacen reuniones y se perfila una determinada estrategia.    
Estos planes tienen antecedentes, en el año 98 a raíz de las fuertes denuncias de corrupción que 
se realizaron en algunos sectores empresariales y políticos donde los cubanoamericanos jugaban 
un papel muy destacado.    Los mecanismos de respuestas se perfilan de ese modo. 
 
Pero es indiscutible que se ha producido un resquebrajamiento de la alianza estratégica existente 
entre Estados Unidos y la  contrarrevolución.   Además se ha producido una ruptura de imagen 
dentro de la FNCA y las restantes organizaciones contrarrevolucionarias.  Los Congresistas y 
otras figuras políticas y públicas de dentro del Condado y de la Ciudad, ante las posiciones 
extremas asumidas han perdido prestigio tanto a lo interno como en su proyección hacia la 
sociedad norteamericana, que les reclama a su vez, de que se encarguen de las tareas para las 
cuales han sido elegidos o encargados. 
 
Pero estos hechos nos permiten reiterar también nuestras consideraciones, por un lado  de que la 
heterogeneidad dentro de la emigración es un hecho y que va a continuar presentándose, aun y 
cuando los otros sectores o actores sociales no puedan desarrollar nuevas acciones a corto plazo, 
e incluso aunque también personajes provenientes de las altas esferas de la política y la 
economía traten de elaborar planes alternativos de carácter cosmético. 
 
Nuestras valoraciones están en el camino de que, a pesar de los sucesos ocurridos en los últimos 
meses, los cambios en las conductas de los cubanos emigrados que se comenzaron a observar a 
finales de la década del 90 tienen un carácter irreversible, ya que están sustentados por causales 
sociales objetivas y que por tanto en un futuro cercano, los mismos volverán a ser de nuevo 
perceptibles dentro de esta sociedad. 
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